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SHERBROOKE. Remise du doctorat honoris causa de l'Université à 
M. Piquard 
Sur une proposition du Conseil de la Bibliothèque de cette institution, 
l'Université de Sherbrooke remettait, le 12 octobre dernier, un doctorat 
ès lettres honoris causa à M. Maurice Piquard, conservateur en chef 
chargé de l'administration des bibliothèques de l'Université de Paris. 
Ancien président de l'Association des bibliothécaires français, vice-président 
de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires, il avait 
fait l'an dernier un séjour au Canada, à l'occasion des réunions tenues à 
Toronto et Montréal, de cette même Fédération. Le conservateur de la 
Bibliothèque de l'Université de Sherbrooke, M. l'abbé Daniel Croteau, était 
le parrain du récipiendaire et, retraçant les grandes étapes de la carrière 
de M. Piquard, il prononçait son éloge à l'occasion de la collation solennelle 
des grades où étaient décernés trois autres doctorats d'honneur et 363 
diplômes et grades réguliers. 
